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JUICIO POR JURADOS: LA CONTRIBUCIÓN DEL PODER 
JUDICIAL AL DEBATE DEMOCRÁTICO
Federico Hugo prieto*
Resumen: El presente trabajo aborda el juicio por jurados, tratado desde una 
perspectiva de la teoría de la democracia deliberativa. Comienza con un breve 
análisis de las teorías interpretativas, luego analiza cierta jurisprudencia para 
llegar a una conclusión novedosa.
Abstract: In this work, trial by jury will be discussed from the deliberative de-
mocracy theory viewpoint, analizing interpretation theories and case law in the 
first place, to finally come up with an original conclusion.
Palabras Clave: Interpretación constitucional – Omisión inconstitucional- Jura-
dos- Democracia deliberativa – Desuetudo – Jurado clásico – Jurado escabinado- 
Activismo judicial.
Keywords: Constitutional interpretation- unconstitutional omission – jurors – de-
liberative democracy – rule disuse – Classic jury – Mixed jury – Judicial ctivism.
i. inTroducción
En.el.presente.trabajo.trataré.la.temática.del.juicio.por.jurados.desde.





Para.ello.demostraré.que. la. interpretación.constitucional. reclama.el.
juicio.por.jurados.(o.por.lo.menos.su.debate).
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ii. inTerpreTación consTiTucionaL. (TexTuaLisMo-inTerpreTación 
Libre-originaLisMo)
La.Constitución.es.una.norma,.que.por.su.vaguedad.y.ambigüedad,.es.




















1.Cf..carrió,.Genaro,.Notas sobre el derecho y el lenguaje,.Abeledo.Perrot,.Buenos.
Aires,.1968,.pp..27.y.ss.
2.O.“construcciones.jurídicas.más.o.menos.ingeniosas”.en.el.decir.del.profesor.San-
tiago..sanTiago,.Alfonso,.La corte suprema y el control político,.Ábaco,.1999,.p..259..A.lo.
que.replico,.¿son.jurídicas.las.soluciones?
3.Cuestiones.que.como.futuros.abogados.debieran.preocuparnos.
4 gargareLLa,.Roberto,.“Interpretación.del.derecho”,.AA.VV, Derecho Constitucio-
nal,.Editorial.Universidad,.Buenos.Aires,.2004,.pp..649-650.
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problema. de. legitimación. activa..Aunque. a.mi. entender. tendría. que. haber. declarado. la.
inconstitucionalidad.de.dicha.ley..Ver.la.lúcida.disidencia.del.Ministro.Fayt.
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Supongamos. ahora. que. a. un. juez. se. le. plantee,. en. el. curso. de. un.
proceso,.la.excepción.de.falta.de.jurisdicción.en.el.mismo.porque.no.se.
8. Sin. embargo. la.CSJN. parece. responder. la. pregunta. afirmativamente. en. la. causa.
“Arriola”,.CSJN.A..891..XLIV,.25/8/2009.







11.gargareLLa,.Roberto,.La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayo-
ritario del poder judicial,.Ariel,.Buenos.Aires,.1996,.p.61.
12.Cfr..gargareLLa,.Roberto,.La justicia frente al gobierno...,.ob. cit.,.pp..61-62.
13.Ídem,.p.62.
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nias. s/. Competencia”. (1911). en “Ministerio. Fiscal. c.. el. director. del.
diario.“La.Fronda”.por.desacato.s/Excepción.de.falta.de.jurisdicción”.
(1932);. y. “Tiffemberg”(1947). que. los. tres. artículos. constitucionales.
“no.han.impuesto.al.Congreso.el.deber.de.proceder.inmediatamente.al.







18.Citas.tomadas.de.cabaLLero,.Roberto.y hendLer,.Edmundo,.Justicia y participa-
ción. El juicio por jurados en materia penal,.Ed..Universidad,.Buenos.Aires,.1994.
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Con.este.tipo.de.sentencias.lo.que.hace.la.CSJN.no.es.sino.acompañar.
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constitucionales. que. hacen. al. funcionamiento. de. las. instituciones. repu-














proceso. legal. adjetivo.y. consiste. en. el. derecho.al. juzgamiento.por. los.






del. funcionamiento. institucional”..Por. ello.ordenó.“librar.oficios. a. los.
25.ED..143-589..El.fallo.del.juez.de.sentencia.aparece.publicado.junto.con.la.sentencia.
revocatoria.de.la.Cámara..
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33. bazán,. Víctor.. Neoconstitucionalismo. e. inconstitucionalidad. por. omisión.. L.L.
2005-F-775.
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Supongamos.ahora,.que.un. juez,.o. la.CSJN.declaran. la.omisión. in-
constitucional.del.legislador.por.no.reglamentar.el.juicio.por.jurados..Pero.
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tomando.una.decisión.que. compete. al. sistema.político,. vía.deliberación.
democrática.









la.verdad.moral. se.alcanza. sólo.por.medio.de. la. reflexión. individual”39..
Igualmente.considera.útil.la.discusión.con.otros.pero.sólo.como.elemento.
auxiliar.de.la.reflexión.individual.













mismo.autor,.La Constitución de la democracia deliberativa,.Gedisa,.Barcelona,.2003,.cap.V.
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44. Imaginemos. que. la.CSJN. resolviera. que. el. aborto. es. inconstitucional,. o. no.. La.
Constitución.no.es.clara.en.este.asunto,.por.ello,.debe.discutirse.en.el.parlamento..Y. la.
CSJN.debe.abrir.el.debate,.no.cerrarlo.
